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ABSTRACT
Desa lambada Lhok merupakan salah satu dari daerah pesisir yang paling parah mengalami permasalahan krisis air bersih di Aceh
Besar. Krisis air bersih yang terjadi didaerah tersebut disebabkan oleh penerobosan air asin ke akuifer air tawar dan penurunan
permukaan air tanah cukup besar mengakibatkan intrusi air laut. Penelitian ini telah dilakukan pada 3 (tiga) lintasan di Desa
Lambada Lhok dan 1 (satu) lintasan di Desa Kajhu sebagai data pembanding untuk daerah yang bebas dari intrusi air laut
menggunakan metode resistivitas 2D konfigurasi Wenner-Schlumberger. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui nilai resistivitas
semu bawah permukaan dan pemodelan 2D resistivitas bawah permukaan, serta melakukan interpretasi data pola struktur perlapisan
bawah permukaan daerah pendugaan intrusi air laut di Desa Lambada Lhok. Akuisisi data pada penelitian ini dilakukan pada 4
(empat) lintasan dengan panjang setiap lintasannya 200 meter dengan spasi 5 meter menggunakan alat ARES. Data yang didapat
kemudian diolah  menggunakan software Res2Dinv sehingga diperoleh model 2D resistivitas bawah permukaan daerah penelitian.
Hasil yang diperoleh dari 4 (empat) lintasan pengukuran pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai resistivitas untuk intrusi air
laut pada daerah penelitian adalah di bawah 1,45 â„¦m dengan kedalaman intrusi bervariasi dari 6 hingga 29 meter. Struktur bawah
permukaan kawasan tersebut terdiri dari pasir lempungan, lempung pasiran dan lempung yang menyebar secara lateral. Berdasarkan
hasil analisis dan interpretasi data pada kedua daerah tersebut, penyebaran intrusi air laut didaerah penelitian Desa Lambada Lhok
dimulai dari lintasan LL 1, LL 2 sampai dengan lintasan LL 3. Penyebaran intrusi air laut terjadi paling parah terjadi yaitu pada
lintasan LL 2 dan mulai berkurang pada lintasan LL 3.
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